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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado Adicción al internet y habilidades 
sociales en estudiantes de secundaria de la institución educativa Casa Blanca de 
Jesús, Lima, 2021 tuvo como objetivo analizar la correlación entre adicción al 
internet y habilidades sociales, siendo un estudio de diseño descriptivo 
correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 242 
estudiantes de secundaria de ambos sexos. Se aplicaron el cuestionario de 
adicción a internet de lima (EAIL) y la lista de chequeo de habilidades sociales de 
la versión adaptada por Ambrosio Tomás Rojas. Los resultados indican que no 
existe relación significativa entre habilidades sociales y adicción al internet (rho -
,116, p, 071) en esta muestra. Por lo tanto, se concluye que las habilidades sociales 
en los estudiantes del nivel secundario no se relacionan con la adicción al internet 
debido a la actualidad de la crisis sanitaria, ya que existen factores externos que 
intervienen en el riesgo de la adicción al internet. 
Palabras clave: adicción, habilidades sociales, internet, social. 
vii 
Abstract 
The present research work entitled Internet addiction and social skills in high school 
students of the educational institution Casa Blanca de Jesús, Lima, Lima, 2021 had 
the objective of analyzing the correlation between Internet addiction and social skills, 
being a descriptive correlational cross-sectional design study. The sample consisted 
of 242 high school students of both sexes. The Internet addiction questionnaire of 
Lima (EAIL) and the social skills checklist adapted by Ambrosio Tomás Rojas were 
applied. The results indicate that there is no significant relationship between social 
skills and Internet addiction (rho -,116, p, 071) in this sample. Therefore, it is 
concluded that social skills in high school students are not related to internet 
addiction due to the current health crisis, since there are external factors involved in 
the risk of internet addiction. 
Keywords: addiction, social skills, internet, social. 
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I. INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 ha hecho que las personas empleen más la tecnología, 
para poder trabajar, estudiar, jugar y vender productos, por lo cual su tiempo de uso 
está en aumento, facilita disfrutar el ocio mediante el entretenimiento lo que puede 
generar a la larga un problema en los adolescentes que están en pleno desarrollo 
de sus habilidades, ya que limita el contacto real con las personas. Desde esta 
perspectiva, el incremento del uso del internet ha sido más frecuente cambiando la 
realidad social, el cual dio inicio a la modalidad virtual. Los estudiantes reciben sus 
clases por este medio, para así evitar posibles contagios en sus centros educativos 
lo que origina una mayor cantidad de horas al día conectados al internet. 
Asimismo, cabe resaltar que debido al confinamiento los estudiantes usan el 
internet como un medio de entretenimiento, de esta manera se encuentran 
expuestos a una situación de adicción, es por ello que al transcurrir el tiempo esta 
situación puede transformarse en hábito llegando a ocasionar serios problemas en 
las relaciones interpersonales como; en la comunicación, en la expresión de 
emociones y demás. Es por ello que al incluir la tecnología en el lenguaje de 
interacción entre los adolescentes se va dejando de lado algunas actividades que 
benefician su crecimiento personal. 
Por otro lado, a nivel mundial el UNICEF (2017), menciona que el 71% de 
adolescentes es el grupo más conectado en comparación al 48 % de la población 
en general, considerando ser una población vulnerable debido a que se exponen a 
diferentes tipos de riesgos. En el 2018, España realizó una investigación donde el 
18% de los adolescentes conectados frecuentemente al internet son menores a 18 
años, por lo tanto están más expuestos a las nuevas tendencias tecnológicas o 
también conocidos como adicciones no relacionadas con sustancias, esta situación 
fue considerada por el Ministerio de Sanidad en estado de alerta para prevenir 
posibles adicciones o patologías con los juegos virtuales que conlleva el uso 
excesivo del internet. 
De igual manera, la OMS (2019), refiere que la adicción al internet no se considera 
como una patología porque es un medio donde se tiene acceso a diferentes 
plataformas virtuales y a su vez (DSM V) aún no lo incluye dentro de los criterios 
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de evaluación, sin embargo, ambos consideran la adicción a los videojuegos como 
un trastorno adictivo que no está relacionado con sustancias. Asimismo, según 
Gupta, et al., (2020), en su estudio realizado en la India se enfocó en el bienestar 
mental de los menores en confinamiento por el covid 19, evidenciando que la 
consecuencia del uso excesivo del internet durante esta crisis puede llegar afectar 
el crecimiento mental y físico, además que altera los patrones de sueño, 
alimentación incluso pueden conducir en déficits de las habilidades sociales (p.199-
208). 
Por otro lado a nivel nacional, el Centro informático Nubyxs (2018), destaca que en 
el Perú, a partir de los seis años el 54,7% tienen acceso a internet, además, el 
75,3% de la población que se conecta mayormente pertenece a lima metropolitana, 
Ante lo mencionado el INEI (2020), indica que el 75% de la población que accede 
al internet a través de un celular está entre 6 a 17 años, siendo del sexo femenino 
el 75,8% y masculino el 74,4% los que se conectan, se evidenció un aumento 
significativo en comparación del primer trimestre del año 2019, además el 53,1% 
de quienes hacen uso del internet son menores de 18 años y el 92,7% utiliza el 
internet para actividades de entretenimiento. 
Asimismo, el Ministerio de Salud (MINSA 2019), sugiere que los niños y 
adolescentes limeños deben emplear menos horas en el uso el internet ya que esto 
podría ocasionar un impacto negativo en su comportamiento. Así mismo, en Lima 
se realizó un estudio a los estudiantes de secundaria que utilizan el internet 
refiriendo que, mientras más se utiliza el internet, disminuyen sus habilidades 
(Romo, S. 2017), además, se realizó en san Martin de Porres una investigación, 
obteniendo que la mayoría de casos en adicción al internet son de sexo masculino 
(Zegarra C., Lizardo & Cuba M. 2017). De tal manera se encontró un riesgo a la 
adicción al internet debido a la forma en que lo emplean (Medina, S. 2015). 
Aparte de ello, en el distrito de Lima se realizó un estudio que consistía en 
establecer el grado de adicción de la tecnología en estudiantes de secundaria, del 
cual se llegó a obtener como resultado un 60,0%, llegando a ser considerado como 
adicción media (Livia, 2019). Es por eso que la nueva generación de estudiantes 
se encuentran vulnerables y predispuestos al mal uso de la tecnología e internet, 
debido al estado de emergencia que estamos pasando el adolescente puede 
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desarrollar una dependencia teniendo como consecuencia algunas alteraciones de 
estados psicológicos y conductuales, debido a que están en pleno desarrollo de su 
personalidad, se convierten en el grupo más propenso a generar una adicción. Ante 
esta situación, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2014), 
se proyectó en proponer nuevas metodologías de enseñanza para el uso adecuado 
del internet donde el docente tendrá el control y administración del desarrollo del 
contenido de los aplicativos de una manera adecuada permitiendo al estudiante 
poder interactuar de manera efectiva. Asimismo, en la Institución educativa Casa 
Blanca de Jesús (2021), se presentaron derivaciones constantes al servicio 
psicológico debido a largos periodos usando el internet, ya sea por las distintas 
herramientas tecnológicas que deriva en el incumplimiento de sus actividades 
académicas y familiares. 
Por lo que desde ahí surge la necesidad de plantear el siguiente problema general 
sobre ¿Cuál es la relación entre la adicción al internet y las habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 
2021?. Así mismo, se concluyó establecer en los problemas específicos sobre: 
¿Cuál es la relación entre la adicción a internet y las dimensiones de la variable de 
habilidades sociales en estudiantes de secundaria de la Institución educativa Casa 
Blanca de Jesús, Lima, 2021? 
Asimismo, este estudio posee una relevancia social ya que beneficiará al centro 
educativo, familias y a los estudiantes, logrando concientizar sobre el mal uso del 
internet y sus consecuencias de esta manera el área de psicología podrá proponer 
nuevos proyectos, talleres, programas de adaptación para los estudiantes donde 
se trabajará el progreso de sus competencias y prevenir el uso inadecuado de la 
tecnología. De esta manera se prevé reducir futuros casos de adicción al internet. 
Por otro lado, posee una justificación práctica porque permite obtener resultados 
confiables con base en la población estudiantil, además de la adquisición de 
información sobre esta variable en tiempos de pandemia. Se pudo trabajar con los 
estudiantes que fueron afectados por este contexto, siendo este un gran aporte a 




Por lo tanto, esta investigación tiene un valor teórico, ya que demostrará con base 
en los resultados la prevalencia de esta problemática y como ha ido incrementando 
durante este tiempo, esta investigación aportará información relevante con base en 
las principales teorías y conceptos relacionado con la adicción al internet en una 
población estudiantil. Por último, es de justificación metodológica porque se 
emplearán técnicas, instrumentos y se siguió procedimientos estadísticos 
garantizando una información veraz que servirá para el desarrollo de futuras 
investigaciones. De acuerdo con los objetivos planteados, el presente estudio 
cuenta con la justificación por conveniencia, ya que sirve para poder obtener datos 
sobre la adicción al internet y como se encuentran los estudiantes en el progreso 
de sus competencias en estos tiempos de pandemia, esto permitirá obtener un 
diagnóstico situacional de la población por lo que se evidencia el carácter necesario 
de esta investigación ya que actualmente los estudiantes de distintas instituciones 
están expuestos al uso del internet que no siempre es controlado. 
Además, se planteó como objetivo General determinar el grado de relación que 
existe entre la adicción a internet y las habilidades sociales en estudiantes de 
secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021. 
Posteriormente, se planteó los siguientes objetivos: Identificar el grado de relación 
que existe entre la adicción a internet y las seis dimensiones de habilidades 
sociales, en estudiantes de secundaria de la institución educativa Casa Blanca de 
Jesús, Lima, 2021. 
En cuanto a la hipótesis general se plantea lo siguiente: Existe relación 
significativa entre la adicción al internet y habilidades sociales en los estudiantes 
de secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021, y 
respecto a las hipótesis específicas estas son: Existe una relación significativa 
entre la adicción a internet y las seis dimensiones de habilidades sociales en 





Se realizaron diferentes estudios sobre las variables, resaltamos algunos a nivel 
internacional tal como Rodríguez y Fernández (2014), realizó una investigación 
sobre el empleo del tiempo excesivo que está presente en las redes sociales en 
correlación de la salud mental de una institución pública y privada en Colombia. El 
estudio fue de diseño ex post facto; en el cual participaron 96 estudiantes entre 11 
y 15 años. Se utilizó el instrumento de Insatisfacción Social y Soledad, la prueba de 
(FACES III) cuestionario de Depresión Infantil y el informe del Comportamiento de 
Jóvenes. Sé finaliza que los estudiantes que están más tiempo conectado, tienen 
problemas de comportamiento agresivo, inatención, no obedece las normas. Con 
relación a lo expuesto se requiere investigaciones que fomenten el desarrollo 
positivo de un uso adecuado del internet. 
Luego, Terroso y Argimon (2016) llevó a cabo una investigación en Brasil el cual 
tenía como objetivo verificar la asociación entre habilidades sociales y dependencia 
al internet. Además trabajaron el método observacional analítico con corte 
transversal en el que participaron 482 estudiantes de 12 a 18 años, para la 
recopilación de características emplearon la encuesta de datos socio demográficos 
sobre las actividades adicionales que realizan, asimismo para medir las dos 
variables emplearon el cuestionario de Habilidades sociales (IHSA-Del Prette) y la 
prueba de adicción a internet (IAT). Como resultados obtuvieron que el  84.5 % de 
adolescentes usan el internet y el 34 %  informo  que están en línea durante 2 a 4 
horas. Por último, el 20.7% de adolescentes presentan este trastorno basado en el 
instrumento aplicado. 
Asimismo, Carmona, Meza y Patiño (2020) realizó una investigación que tiene 
como objetivo evaluar el peligro de las redes y el bienestar psicológico en 
estudiantes de la institución del Municipio La Ceja. Medellín; el diseño es de tipo 
descriptivo, la muestra es de 324 adolescentes de ambos sexos. Se utilizó el 
cuestionario en adolescentes sobre el peligro del internet y las redes además del 
cuestionario de A. Goldstein. Por último, se determina que la sintomatología de 
adicción del internet, tiene mayor predominio en los adolescentes, ya que no 
desarrollaron de manera adecuada las habilidades sociales y como consecuencia 
es tener una tendencia baja en bienestar psicológico.  
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También, están a nivel nacional: Delgado et al. (2016) investigó la relación de 
habilidades sociales y redes en universidades de Lima. Cabe resaltar que el estudio 
que se empleó es descriptivo correlacional, además, participaron 1405 estudiantes 
y emplearon dos escalas para medir estas variables. El resultado de este estudio 
demostró que existe correlación inversa estadísticamente significativa lo que quiere 
manifestar es que ante el incremento del uso del internet se disminuye las 
habilidades sociales. 
Por lo tanto, Deza y Díaz (2016) realizó una investigación de habilidades sociales 
y redes en Cajamarca, el cual estuvo conformado por 142 adolescentes entre 14 y 
16 años del nivel de secundaria, cabe mencionar que para llevar a cabo este estudio 
se empleó el diseño correlacional y el instrumento de Gismero, asimismo Escurra 
y Salas, mediante las cuales concluyeron que existe correlación entre las 
dimensiones. 
Por otro lado, Domínguez e Ybañez (2016) realizaron en Trujillo un estudio que 
consistía en conocer la dependencia al internet y las habilidades sociales en un 
centro educativo secundario, su población fue de 205 alumnos, para ello trabajaron 
con el método descriptivo correlacional, además emplearon el cuestionario de 
actitudes hacia el internet y la lista de verificación de Goldstein. Asimismo, 
concluyeron que hay una relación significativa inversa entre las variables dado que 
a mayor incremento del uso del internet las habilidades sociales tienden a disminuir. 
Incluso, Delgado et al. (2020) ejecutaron una investigación en Lima, sobre la 
correlación de habilidades sociales y la aplicación de las redes en dos centros 
educativos de quinto grado de secundaria. Donde emplearon el método de diseño 
descriptivo correlacional para estas dos variables. La muestra fue de 1066 
estudiantes. Emplearon la ficha de evaluación de datos sobre las relaciones 
sociales y la escala de Escurra y Salas. Por consiguiente, si hay una correlación 
negativa entre ambas variables. 
Por otro lado, a nivel local Zegarra y Cuba (2017) llevó a cabo una investigación en 
San Martín de Porres, donde plantearon como objetivo conocer el grado de adicción 
y la relación del desarrollo de habilidades sociales, siendo un estudio correlacional 
transversal, para ello participaron 119 estudiantes de dos centros educativos de 10 
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a 19 años, asimismo usaron el instrumento de Adicción al internet y el cuestionario 
de habilidades sociales del ministerio de salud. En consecuencia, se dio como 
resultado que el uso excesivo a internet disminuye sus capacidades competentes. 
Sin embargo, Tammy Medina (2016) elaboró un análisis sobre la adicción a internet 
y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una I.E. privada de Lima 
Sur.  Es de diseño no experimental de corte transversal, correlacional, obtuvo una 
muestra de 200; utilizando 2 instrumentos IAT Young y EHS. Obtuvieron como 
resultado que no existe correlación significativa en las variables (r=-0.71, p=.319), 
debido a la existencia de circunstancias individuales y sociales que influye en el 
riesgo de la adicción al internet. 
Finalmente, Romo (2017) desarrolló una investigación sobre la relación del uso 
excesivo de la tecnología y las habilidades sociales colegiales en un centro 
educativo de villa el salvador. Para llevar a cabo este estudio empleó el diseño 
transversal correlacional, usó una muestra de 250 individuos de nivel de 
secundaria. Además, aplicó dos instrumentos; la escala de Adicción al Internet y el 
cuestionario de Goldstein. Por ende, el uso excesivo de internet genera una 
adicción y esto conlleva a una deficiencia en el desarrollo de sus capacidades 
competentes. 
Ante los estudios mencionados sobre adicción al internet, en los años sesenta, 
este aparece debido a que el grupo de defensa de los EE. UU, asigna a un conjunto 
de científicos la planificación del reforzamiento de la seguridad de la comunicación 
militar, logrando crear la red arpa, tiempo después traspasan esta red para el uso 
de las universidades y los investigadores. Como resultado se obtuvo la red Arpanet 
que permitió una nueva modalidad de comunicación, sin imaginar que años 
después tuviera un gran desarrollo en distintos países (Navarro y Rueda, 2007, p. 
691). Con el tiempo, la fundación internacional de ciencia se junta con Arpanet y 
crea una gran red con más de quinientos servidores interconectados, teniendo un 
gran impacto, por las nuevas redes de acceso libre. Culminando así a fines de los 
años ochenta el uso de red el cual sería llamado al inicio de los noventa internet, 




Actualmente, el internet se ha expandido en todos los países, ya que brindan 
múltiples beneficios. Sin embargo, el uso inadecuado y no controlado puede 
generar distintas problemáticas como la adicción, ante ello Farré (1999) señala que 
la adicción se evidencia cuando el sujeto pierde la capacidad del control con 
relación al uso de objetos o consumo de sustancias, ocasionando el deterioro de 
su entorno. Asimismo, la real academia española conceptualiza la adicción como 
la afición del consumo de sustancias o la realización de actividades nocivas. Por 
otro lado, Echeburúa y Corral (1994) manifestaron que cualquiera está expuesto a 
adquirir un comportamiento adictivo, ya que esto dependerá de la intensidad, 
continuidad del empleo y de la conducta anormal. Todo esto deteriora las relaciones 
sociales y familiares debido a la dependencia y pérdida del control, siendo estos los 
principios de un trastorno de adicción. 
En mención a lo manifestado se puede determinar que hay distintos tipos de 
adicción, no obstante, para Goldberg (1995) prefiere mencionarlo como el uso 
patológico del internet en lugar de referirse como una adicción dando inca pie para 
que distintos autores puedan definir sobre el uso excesivo del internet. Ante ello, 
Young (1996) refiere que el uso constante del internet es como una patología en 
donde el individuo manifiesta distintos cambios conductuales, cognitivos y 
fisiológicos que se van manifestando de forma progresiva y esto se da porque el 
individuo se siente aceptado cuando está conectado a través de las redes sociales 
en comparación con su vida real. Asimismo, Echeburúa y Requesens (2012) 
conceptualizaron la dependencia a la tecnología como aquella que impide al 
individuo la toma de consciencia sobre su realidad, ya que genera una fuerte 
conducta compulsiva teniendo una relación con la dependencia, el cual limita el 
desarrollo de sus intereses personales (pp. 49-50). 
Del mismo modo, Kuss y Griffiths (2011) se refieren a la adicción al internet como 
la alteración de conducta del individuo que se demuestra través la preocupación 
excesiva por la falta del uso del internet, además de ocasionar cambios de humor 
y baja tolerancia. Llegando a concluir que la adicción al internet genera una crisis 
que provoca ciertos cambios conductuales, ya que altera su nivel mental y social 
generando una fuerte dependencia, siendo considerado como adicción sin 
sustancias. Cabe destacar que, en la actualidad se ha evidenciado un incremento 
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de las investigaciones referentes al internet, debido a que cada vez es más notorio 
el cambio de conducta ocasionado muchas veces por su inadecuado uso, por lo 
que se han propuesto estos modelos teóricos que van a permitir poder explicar la 
problemática de la investigación. 
Tenemos también a Arias et al. (2012) quien refiere que la teoría social involucra 
dos factores importantes, las macro situaciones y las micro situaciones. Estos se 
basan en el entorno familiar referidos a su cultura, ya que el primero consiste en las 
reglas establecidas por los padres o familiares, y en la segunda todo lo contrario ya 
que se diferencia por poseer padres permisivos donde el adolescente se encuentra 
predispuesto al uso excesivo de internet debido a que no le establecen normas y 
tienen mayor probabilidad de adquirir una adicción (p. 4). 
Luego, prosigue la teoría Neurobiológica que demuestra que hay alteraciones en 
los neurotransmisores del individuo que está expuesto excesivamente al internet, 
debido a que el cerebro produce dopamina que genera una sensación de placer 
ante esta actividad. Frente a esto Cloninger (1986) refiere que se crea una 
dependencia debido a la sensación que se da siendo por un estímulo repetitivo (p. 
167). 
Asimismo, Davis (2001) se enfoca en la Teoría Cognitiva conductual, la cual 
abarca las patologías que produce el uso excesivo del internet, diferenciándose en 
dos tipos; la primera consiste en poder realizar todo lo que en su vida cotidiana no 
puede expresar por ende usa este medio para poder desenvolverse. La segunda 
consiste en usar el internet con el fin de poder adquirir autonomía a través de los 
juegos de apuestas, compras online y en otros casos la adquisición de pornografía; 
ambos les permite cumplir un deseo anhelado, sentirse importante y expresar sus 
emociones con el fin de sentirse aceptado por la sociedad. 
También tenemos a Griffiths (1990) quien llevo a cabo un estudio para desarrollar 
y explicar la teoría biopsicosocial que consistió en comparar dos grupos; el 
primero con sujetos adictos a sustancias y el segundo sujetos adictos a no 
sustancias como el uso compulsivo al internet. Obtuvieron como resultado que 
ambos demostrarán síntomas similares por lo que se podría considerar en el 
aspecto clínico como adicción a la conducta del uso excesivo del internet (p. 31). 
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Después de lo mencionado por Griffiths sobre el aspecto sintomatológico, Lam et 
al. (2011) opto por trabajar basándose en su estudio, refiriendo que la adicción al 
internet se puede evidenciar por la falta de control sobre su uso. Asimismo, divide 
su investigación en dos dimensiones, la primera sobre las características 
sintomatológicas que afectan el aspecto fisiológico evidenciado en el nerviosismo, 
la sudoración y tics nerviosos. 
Luego, en el aspecto psicológico interviene las cuatro fases, primero la saliencia 
mediante la cual muestra preocupación e inquietud por el empleo del internet, la 
tolerancia que se manifiesta a través del proceso del incremento del uso excesivo 
de la tecnología generándole la satisfacción, abstinencia que por minimizar 
espontáneamente el uso del internet llega a ocasionar ansiedad, además de la falta 
de control y recaída que se originan por la lucha de pensamientos internos y las 
polémicas externas que se dan sobre el empleo excesivo del internet, conllevando 
a generar ciertos patrones. 
Por otro lado, en la segunda dimensión son características disfuncionales, que 
son las consecuencias del uso del internet afectando sus tres ámbitos; familiares 
que se dan por el incumpliendo de sus deberes dentro del hogar, interpersonales 
que se evidencian por la reducción de la interacción con sus parientes y amigos, 
además del deterioro del desarrollo de sus capacidades competentes que afectan 
su rendimiento académico presentando incluso ausentismo escolar (p. 464). 
Durante los años sesenta se llevaron a cabo estudios sobre las habilidades 
sociales y el comportamiento del individuo, con un enfoque teórico conductual de 
Pavlov asociado al condicionamiento clásico. A mediados de los 70 se fue 
investigando con mayor profundidad y diferentes enfoques psicológicos. De este 
modo el estudio de las habilidades sociales aún está en constante desarrollo, ya 
que se centra en las relaciones sociales, interpersonales y factores socio 
ambientales que conlleva a una conducta (Reeduca, 2009). 
Por lo tanto, cuando nos referimos a las habilidades sociales, hablamos de las 
capacidades sociales del individuo en sus diferentes manifestaciones, en otras 
palabras, demuestra la complejidad de las mismas en diferentes conceptos. Para 
Peñafiel y Serrano (2010) las habilidades sociales son el tipo de comportamiento 
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que realiza el individuo en diferentes ámbitos. También, Caballo (2007), refiere que 
la conducta social habilidosa es cuando el individuo expresa sus emociones, forma 
de pensar y anhelos demostrando su postura ante diferentes situaciones 
respetando a los demás.  
Del mismo modo Gismero (2010) conceptualiza a las habilidades sociales como 
respuestas innatas tanto del lenguaje verbal y no verbal, por lo que la persona 
expresa en sus relaciones interpersonales sus anhelos, sus preferencias y no 
sienten angustia al momento de manifestar sus sentimientos, además de respetar 
a todos de la misma forma. Para Phillips (1978) la habilidad social es la capacidad 
de una persona para poder comunicarse con los demás y esto a su vez le permite 
satisfacer sus propias necesidades debido a que es una reciprocidad libre; por 
consiguiente, el sujeto es libre de establecer lazos afectivos con quienes crea 
conveniente. 
Según Goldstein (1989) se refiere a las habilidades sociales como un grupo de 
capacidades que demuestra en el contacto interpersonal, situaciones de problemas 
o socioemocional las cuales se llevan a cabo desde actividades básicas, avanzadas
e instrumentales, esto quiere decir que la persona expresa sus opiniones, 
sentimientos, anhelos, necesidades en sus relaciones interpersonales, y la 
capacidad de solucionar dificultades cotidianas, sin demostrar nerviosismo o 
angustia, asimismo respetando también a los demás. En este sentido, la habilidad 
social se centra en tres dimensiones, conductual, cognitiva y situacional, Así mismo 
Goldstein menciona seis factores: primero como las primeras habilidades sociales, 
segundo son las habilidades sociales avanzadas, tercero son Habilidades 
relacionadas con los sentimientos; cuarto son las habilidades alternativas a la 
agresión, las habilidades para hacer frente al estrés y por última habilidad de 
planificación. 
Goldstein se basó en el modelo de aprendizaje social por (Bandura, 1987) 
menciona que el individuo logra desarrollar nuevas habilidades a través de la 
observación por ejemplo las actitudes, hábitos, rutina, normas lo que se puede dar 
en el contexto social. Cumple un proceso pone atención, retiene y esto a su vez es 
lo que motiva, de este modo el individuo realiza una copia del comportamiento, 
después de ello logra imitar la conducta observada sin tener en cuenta si es una 
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conducta adecuada o no en el transcurso de la reciprocidad entre el individuo y el 
ambiente. 
Por otro lado, el modelo interaccionista por Pérez-Santamaría (1999) refiere 
elementos importantes para la implicancia del comportamiento social, en primer 
lugar, las capacidades fisiológicas es cuando el individuo tiene la capacidad tanto 
sensorial y motora. Por ejemplo, cuando una persona tenga dificultad de escuchar, 
pueda interpretar lo que le dicen, buscando una estrategia de comunicación exitosa. 
La capacidad cognitiva es muy importante porque es proceso de recibir y percibir 
la información, ya que si no contamos con dicha capacidad tendríamos carencias 
en la socialización. Por otro lado, la habilidad psicosocial se relaciona con otras 
variables ejemplo el sexo, edad, grupos de religión, etc. para entablar un 
acercamiento de familiaridad, es decir cumplir con un papel de otros para 
entenderse desde el mismo panorama. La auto presentación; es generalmente no 
verbal, ya que esto enmarca la presencia, la forma de mirar, gesticulaciones, 
vestimenta etc., lo que conlleva los rasgos de la personalidad, y el repertorio 
conductual es el conocimiento que uno tiene para entablar una conversación, por 
ejemplo, saber temas en común y en el aspecto no verbal, es la forma de transmitir 
ideas usando ademanes, buena entonación en la voz, saber vocalizar bien las 
palabras. 
De este modo el comportamiento social se da cuando interactuamos de manera 
natural. Por último, el modelo de Mc Fall (1982 citado por Betina, 2011, p. 175) 
refiere que es el resultado de la capacidad conductual y cognitiva, ya que se inicia 
con la recepción del mensaje, luego de ello la discierne la capacidad de respuesta 
ante los estímulos, de los cuales la persona muestra a través de palabras o gestos. 
Las habilidades sociales se dan en dos procesos: el primero es la habilidad de 
decodificación lo cual menciona que es la interpretación del lenguaje verbal y no 
verbal ante una situación social y las habilidades de decisión es lo que el individuo 
evalúa, incluye una búsqueda, selección de respuesta y analiza su uso, ante una 
situación usual, lo que sucede en lo cotidiano. En otras palabras, si las experiencias 
sean agradables o no, será guardada en la memoria. Es decir, el individuo actuará 
de acuerdo a sus intereses y contexto.  
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A continuación, Peñafiel y Serrano (2010) se clasifica las habilidades sociales en 
Cognitivas; acto seguido explica que se relaciona con el pensar, por ejemplo; 
cuando el sujeto utiliza las habilidades para resolver problemas mediante 
estrategias de pensamiento para registrar, reconocer mediante la observación los 
estados de ánimo, los gustos y anhelos y las necesidades de las demás personas 
y de uno mismo. La habilidad emocional implica la capacidad de expresar 
emociones y como este se manifiesta. La habilidad instrumental se involucra con la 
forma de actuar, por ejemplo: en conductas verbales; es decir la forma de iniciar 
una conversación o formulación de preguntas y respuestas, discernir en público, 
realizar favores etc. Las conductas no verbales se basan en los gestos 
Hay que destacar que entre las dimensiones de las habilidades sociales según 
(Goldstein, et. al., 1980) aborda las siguientes: Primeras habilidades sociales, Es 
cuando el individuo presenta a los demás sin dificultad, logra realizar preguntas 
puede escuchar, mantener una conversación, ser agradecido y elogia; segundo es 
Habilidades sociales avanzadas: es cuando el individuo se expresa de manera 
asertiva con las personas de su entorno y a otros que no lo son ya sea defendiendo 
sus propios derechos y de los demás, ya que tiene poder de convencimiento. 
Tercero es Habilidades relacionadas con los sentimientos, es cuando la 
persona expresa sin temor sus sentimientos, mostrando afecto, comprende y 
entiende a otros; suele darse recompensas; cuarto es Habilidades alternativas a 
la agresión este factor el individuo es capaz de llegar un acuerdo, defiende sus 
derechos y de los demás, evita los conflictos, manejando sus emociones. La quinta 
dimensión es Habilidades para hacer frente a estrés; es cuando la persona 
medita, formula preguntas y busca alternativas de solución, además responde 
deportivamente después de un juego, hace frente las presiones de grupo y La 
última dimensión es Habilidades de planificación, es cuando la persona refleja la 
capacidad para discernir una decisión y ejecutar un proyecto. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio: Es básica porque cumple con el rol de recopilar información 
de la realidad permitiendo poder comprender mejor la problemática el cual 
trabaja en función a la visión o desarrollo de una teoría (Sánchez y Reyes, 
2002). 
Asimismo, esta investigación empleará un diseño que nos va a permitir poder 
lograr cumplir con los objetivos planteados, además de poder corroborar las 
hipótesis, siendo el diseño: 
Diseño de Investigación 
Diseño no experimental: Se caracteriza por ser un estudio en donde no se va 
a manipular las variables independientes. 
Además, es de Diseño correlacional de corte transversal el cual se enfoca en la 
descripción de ambas variables y sus probables correlaciones que pueden tener 
en un determinado momento (p.102). 
Esquema 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Adicción al internet 
Variable 2: Habilidades sociales 
Nota: La definición operacional se encuentra en anexos. 
O1 
M  r 
O2 
En donde: 
M: Muestra para desarrollar el estudio. 
O1: Obs. de la v1: Adicción al internet. 
O2: Obs. de la v2: Habilidades sociales. 
r: Relación entre las variables. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
López, (2004) refiere que la población es un grupo de personas que posee en 
común características específicas, por lo que este estudio consta con 1200 
estudiantes de todo el centro educativo el cual conforma por primaria y 
secundaria de la I.E. Casa Blanca de Jesús, en el distrito de Lima. 
Criterios de inclusión 
Alumnos de ambos sexos matriculados en el nivel secundario del centro 
educativo Casa Blanca de Jesús, en el distrito de Lima. 
Criterios de exclusión  
Alumnos que no estudian en la institución educativa 
Alumnos de nivel primario 
Alumnos de nivel inicial 
Alumnos que estén enfermos 
Alumnos que no tuvieron permiso de sus apoderados 
Muestra: Es una porción o parte fundamental de la población el cual va a 
permitir poder estudiar y determinar las conclusiones de las variables estudiadas 
Supo, (2014). Asimismo, la muestra establecida para nuestra investigación es 
de 242 alumnos del nivel de secundario de la Institución Educativa Casa Blanca 
de Jesús. 









Muestreo: Es de tipo probabilístico, ya que toda la persona tiene la misma 
facultad de ser seleccionado para formar parte de la prueba (Ander-Egg, 
Ezequiel, 2003) y es estratificado porque se emplea en una población que se 
divide en sub grupos el cual posee características específicas (Sánchez y 
Reyes, 2002). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: La encuesta es la técnica que se empleó en el estudio, este se define 
por la recopilación de datos individuales durante el proceso de evaluación, el 
cual va a permitir poder obtener una medida relevante sobre las variables de 
estudio (Díaz, 2001). 
Instrumentos: Se utilizó dos instrumentos en donde la primera variable es de 
Adicción al internet, se utilizó el cuestionario de adicción a internet de lima 
(EAIL) de Lam Figueroa et al. (2011). El instrumento contiene dos dimensiones, 
la primera es: características disfuncionales y la segunda dimensión es: 
características sintomatológicas, además cuenta con un total de 11 ítems el cual 
está conformada con respuestas de opción múltiple tipo Likert de cuatro 
opciones: muy rara vez, rara vez, a menudo y siempre. En el que las 
valoraciones más elevadas deducimos como conductas adictivas al internet. 
Asimismo, en la variable de habilidades sociales, se empleará la lista de 
chequeo de habilidades sociales del autor Arnold Goldstein en 1978,el cual fue 
traducida por Rosa Vásquez y en su versión final fue adaptada y traducida por 
Ambrosio tomas Rojas en el año 1994 este instrumento quedo intacto con sus 
50 ítems, consiste de 6 dimensiones; las primeras habilidades sociales, 
habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, 
habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y 
de habilidades de planificación. Cada ítem cuenta con respuesta de tipo Likert 
donde 1= nunca, 2= rara vez, 3= algunas veces 4= a menudo 5= siempre. 
Validez: Para establecer la validez de los instrumentos estos se sometieron por 
un riguroso análisis de juicios de expertos especializados en el tema y la variable 
de estudio, por medio de un formato brindado por la universidad, ante eso 
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Alarcón y Muñoz (2008) refiere que la validez de un instrumento es la medición 
que refleja en cuanto al grado de la realidad. 
Por lo tanto, nuestra validez se llegó a obtener de acuerdo al criterio de jueces 
expertos llegando alcanzar un puntaje de 1.0 para el cuestionario de adicción al 
internet. 
Asimismo, se obtuvo como puntaje en la lista de chequeo de habilidades 
sociales 0.1 el cual es mayor que 0.90 lo cual es considerado como validez y 
concordancia excelente basadas al criterio de jueces expertos.  
Confiabilidad: Se realizó la prueba piloto a estudiantes de nivel secundaria el 
cual tiene las mismas características similares a la población donde se le aplicó 
los dos instrumentos conformándolo por la lista de chequeo de habilidades 
sociales y la escala de adicción al internet, permitiendo poder recolectar 
evidencias en cuanto a su validez de contenido mediante el alfa de Cronbach, 
Asimismo Alarcón y Muñoz. (2008) refiere que la confiabilidad consiste en el 
grado de medición que está libre de error el cual trabajará en base en los 
resultados obtenidos. 
Por lo tanto, en la tabla 1 de resultado indica que el nivel de confiabilidad 
mediante el alfa de Cronbach de la escala de adicción al internet es de ,874 el 
cual se considera como bueno, por otro lado, en la tabla 2 se observa el 
resultado del nivel de confiabilidad de la lista de chequeo de habilidades sociales 
,937 el cual lo posiciona como excelente. George y Mallery, (2003, p. 231). 
Tabla 1  
Confiabilidad de la Escala de Adicción al Internet 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 2 
Confiabilidad de la lista de Habilidades Sociales 
Fuente: elaboración propia 




3.5. Procedimientos:  
En el proyecto de investigación, primero se solicitó a la universidad una carta de 
presentación como investigadores, el cual será tramitado mediante correo 
electrónico en donde este mismo documento se envió al correo del director de 
la Institución educativa con el fin de poder obtener la autorización. Luego de 
obtener la autorización se coordinó con los tutores para que nos brinde el 
ingreso a las clases y así poder informar a la muestra sobre los objetivos y 
requisitos para su participación voluntaria en el cual se les indicó que necesitará 
completar sus datos y firma de autorización de cada padre de familia para tener 
constancias del consentimiento informado en donde se le envió un enlace y 
finalmente, se procedió en la depuración tras la entrega de cada encuesta 
enviada el cual se verificó si ha respondido todo y de acuerdo a las indicaciones 
brindas por la plataforma, después los investigadores descargaron la 
información para la elaboración de su base de datos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Luego de recopilar información mediante el proceso de aplicación de las 
encuestas se diseñó una base de datos en Excel el cual se traspasó en el 
programa SPSS25 permitiendo la realización de la estadística descriptiva e 
inferencial. Se aplicó la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov para 
conocer la distribución de los datos, luego se comprobó la hipótesis mediante el 
coeficiente de Pearson o Spearman según los resultados de la prueba de 
normalidad, asimismo los resultados se presentaron mediante tablas que 
ayudaron a la interpretación de los mismos. 
3.7. Aspectos éticos 
La elaboración de este proyecto de investigación se realizó con mucha 
responsabilidad y compromiso durante todo el proceso en donde se trabajó con 
base en los aspectos éticos en el cual se empezó a citar adecuadamente 
respetando los derechos del autor, luego se prosiguió con la autorización de los 
instrumentos a sus respectivos autores, Asimismo cada aportación brindada por 
Alfa   de Cronbach N de Elementos 
,937 50 
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los encuestados se mantuvo en anonimato respetando los aspectos bioéticos 
en el que Siurana (2010) resaltando el respeto por la autonomía, no 
maleficencia, beneficencia y justicia. 
Por consiguiente, al primer aspecto se llevó a cabo la realización del 
consentimiento informado permitiendo poder proseguir con el estudio el cual se 
mantuvo el respeto de su autonomía sin obligación a su participación dejando a 
que tome su propia decisión, luego en el aspecto no maleficencia y beneficencia 
este estudio no tiene como objetivo en perjudicar o dañar a los colaboradores, 
asimismo se trabajó con los estudiantes de manera equitativa enfocándose 
siempre en el principio de justicia. Finalmente, esta investigación se trabajó con 
base en la declaración de Helsinki (2001) mencionando que se respetó en todo 
momento a sus colaboradores, cuidando su integridad en cuanto a sus 
derechos, salud siendo la prioridad en cuanto a la realización de la investigación. 
IV. RESULTADOS
Tabla 3  
Prueba de normalidad Kolmogorov- Smirnov 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig 
Adicción al internet .055 242 078 
Habilidades sociales .109 242 000 
Fuente: elaboración propia 
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Se observa que la variable Habilidades Sociales presenta un nivel de significancia 
menor a .05 lo cual señala que no se ajusta para una distribución normal, por lo 
cual es recomendable el utilizar estadísticos no paramétricos como el Coeficiente 
de Rho de Spearman. Por ello, se utiliza la prueba K.S., para exteriorizar la 
normalidad de la muestra (Romero, 2016). 
Tabla 4  












 Fuente: elaboración propia 
Se observa que entre la primera variable y la segunda variable existe una relación 
negativa débil, debido a su rho: -,116 (Martínez, et al 2009, p9) demostrando así 
que esta no es significativa (p: ,071). 
Tabla 5  





Adicción al Internet 
Coeficiente de 
correlación 
Sig   N 
-,059 ,361 242 
 Fuente: elaboración propia 
Se indica que entre la variable de adicción y la primera dimensión de habilidades 
sociales la correlación es negativa débil y el p valor es mayor a 0,05 de significancia, 
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sin embargo, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, ya que 
es no significativa. 
Tabla 6  
Correlación de Adicción al internet y Habilidades Sociales Avanzadas 
Spearman 
Adicción al Internet 





-0,081 ,207 242 
 Fuente: elaboración propia 
Se indica que la variable adicción y las de habilidades sociales avanzadas 
presentan una correlación inversa negativa débil y el p valor es mayor a 0.05, sin 
embargo, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, ya que se 
obtuvo una correlación negativa débil no significativa. 
Tabla 7  
Correlación de adicción y Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 Fuente: elaboración propia 
Se visualiza la variable adicción al internet y las Habilidades relacionadas con los 
sentimientos existe correlación negativa débil siendo mayor al valor de significancia 
de 0,05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Spearman 
Habilidades relacionadas 
con los sentimientos 




-0,028 0,668 242 
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Tabla 8  
Correlación entre la variable adicción al internet y Habilidades alternativas 
Spearman 
Habilidades 
alternativas a la 
agresión 




-,128 ,046 242 
 Fuente: elaboración propia 
Se evidencia que la variable de adicción al internet y las Habilidades alternativas 
existe una correlación negativa débil siendo el p valor menor de 0,05 de 
significancia lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla 9  
Correlación variable adicción al internet y Habilidades para ser frente al estrés 
Spearman 
Adicción al Internet 
Habilidades para 




-,067 ,299 242 
 Fuente: elaboración propia 
Se indica que la variable adicción al internet y las habilidades para hacer frente al 
estrés, existe una correlación negativa débil y el p valor es mayor al valor de 
significancia de 0,05 lo que significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
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Tabla 10  
Correlación entre la variable adicción al internet y Habilidades de planificación 
Spearman 






-,100 ,122 242 
Fuente: elaboración propia 
Se observa que la variable de adicción al internet y las habilidades de planificación, 
hay una correlación negativa débil y el p valor es mayor al 0,05 siendo no 
significativa, lo cual acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN
En esta investigación se estableció en determinar sobre cuál es la relación entre 
adicción al internet y habilidades sociales en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Casa blanca de Jesús, Lima. En vista de los resultados 
obtenidos se encontró que no existe relación significativa entre las variables, por lo 
cual en el análisis estadístico se obtuvo (r=-.116, p.071) siendo mayor a 0,05 
llegando a indicar que hay una correlación negativa débil entre la adicción al internet 
y habilidades sociales. Este resultado coincide con el estudio que llevo a cabo 
Medina (2016) el cual se realizó en una institución educativa de lima sur de nivel 
secundaria, en el que se concluyó que no hay una relación significativa entre la 
adicción a internet y habilidades sociales siendo su resultado (r=-0.71 p.319). Por 
otro lado, este resultado difiere con el estudio de Estrada (2021) quien halló una 
relación inversa significativa entre las dos variables lo que significa que a mayor 
nivel de adicción a internet más bajo el nivel del desarrollo de habilidades sociales. 
Sin embargo, no se llegó a considerar en la investigación anterior el entorno familiar 
de los estudiantes, ya que en la actualidad se ha tenido que implementar como uso 
obligatorio del internet en cada hogar a causa de la crisis sanitaria que el país está 
atravesando ocasionando el incremento el riesgo a la adicción del internet. Por lo 
tanto, esta situación involucra el entorno familiar en donde la teoría social de Arias 
et al. (2012) refiere que los padres que no interponen reglas o normas en los 
hogares tienden a tener más posibilidades de estar más tiempo en el internet. 
Asimismo cabe resaltar que no solo tiene que ver con el factor social, sino también 
en el aspecto psicológico en donde se ve involucrado la baja autoestima, poca 
comunicación teniendo como consecuencia ciertos pensamientos en donde la 
teoría cognitiva conductual refleja que la patología del uso constante del internet va 
a permitir que el individuo pueda llevar a cabo todo lo que en la vida real no pueda 
expresar, asimismo obtener cierta autonomía en distintas situaciones que pueda 
usar para sentirse aceptado socialmente Davis(2001). 
Posteriormente, en las hipótesis específicas se buscó determinar la existencia de 
relación entre la adicción al internet y la dimensión de Primeras Habilidades 
Sociales en el cual existe una correlación negativa débil siendo el p valor mayor a 
0,05 de significancia (r=,361). Este resultado coincide con el estudio por Carmona, 
Meza y Patiño (2019) el cual se realizó en Medellín en donde obtuvo como resultado 
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que la dimensión de las primeras habilidades sociales tiene una correlación débil 
(r=,228), por el contrario, Domínguez e Ibáñez (2016). En su investigación sobre 
estas variables indica que existe una correlación negativa significativa siendo (r=-
,695). Obteniendo como resultado sobre el efecto que causa la adicción en las 
relaciones interpersonales donde el estudiante tiene dificultad en sus capacidades 
cognitivas como en lograr realizar preguntas, tener la escucha activa, poder 
mantener una conversación, ser agradecido así también poder elogiar a los demás. 
Tal como lo menciona en el modelo de Mc Fall (1982) refiere que es la capacidad 
cognitiva conductual, ya que es la recepción del mensaje luego la persona decide 
la forma de responder ante los estímulos, demostrando a través de palabras o 
gestos. 
Siguiendo a la dimensión de habilidades sociales avanzadas presentan una 
correlación inversa negativa débil y el p valor es mayor a 0.05 de significancia 
(r=,207), este resultado es similar al estudio de Carmona Meza y Patiño (2019), 
r=,145. Cuando el individuo logra superar las primeras habilidades, tiene las 
herramientas necesarias para expresarse de manera asertiva, mantener una 
comunicación agradable. En este caso se concluye que a pesar de que los 
adolescentes estén expuestos a los riesgos del internet, son capaces de sobresalir 
de la forma adecuada. Según el modelo teórico de aprendizaje social por (Bandura, 
1987), nos menciona que las personas pueden obtener estrategias de relaciones 
sociales a través del proceso vicario. 
Luego de ello la dimensión de habilidades relacionada con los sentimientos 
presenta que existe una correlación negativa débil siendo mayor al valor de 
significancia de 0,05 (r=0,668), este resultado es similar al estudio de Carmona 
Meza y Patiño (2019) de r=,158 el adolescente tiende a utilizar de forma inadecuada 
del internet afectando a la expresión de los sentimientos, la interacción social y 
familiar, además en la deserción de sus estudios, como lo menciona en las 
características disfuncionales de Griffiths (1990). Cabe resaltar que logra obtener 
la capacidad para lograr gestionar sus sentimientos, emociones, frente a un 
conflicto, malos entendidos, disputas y riñas; manejando de forma adecuada sus 
relaciones interpersonales sin perjudicar a otros. Por otro lado, el modelo del 
aprendizaje social de (Bandura, 1987) nos menciona que es la capacidad de 
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autorregulación en el cual se genera por un factor externo, es decir que la persona 
se hace más consciente de sus propias acciones, y evita posibles equivocaciones. 
En cuanto a la dimensión de habilidades alternativas a la agresión se encontró que 
existe correlación negativa débil con adicción a internet (r=-.128, p= .046), sin 
embargo, el adolescente pueda tener predisposición a la adicción al internet, este 
pueda identificar e interpretar la información con el fin de poder evaluar y tomar la 
mejor respuesta ante una toma de decisión el cual será reflejado en una conducta 
adecuada. Ante ello según el modelo Mcfall (1982) recalca que determinadas 
conductas se basan en las experiencias vividas por lo que no solo nos debemos 
enfocar de las habilidades observadas si no las habilidades para llevar a cabo estos 
constantes comportamientos. 
Respecto a la dimensión de habilidades para ser frente al estrés se encontró que 
no existe relación significativa con adicción a internet (r=-,067, p=.299), lo cual es 
importante comprender esta dimensión, ya que abarca la forma de como el 
adolescente pueda resolver, formular preguntas ante distintas situaciones de 
presión, ante ello Peñafiel y Serrano (2010) en su estudio refiere que el individuo 
elabora estrategias cognitivamente permitiendo resolver problemas. Esto va de 
acuerdo con el modelo interaccionista de Pérez Santamaría (1999) ya que el 
individuo tiene la capacidad cognitiva de poder procesar la información, optando 
por una conducta adecuada a través de alternativas más idóneas a pesar de los 
distintos estímulos ambientales permitiendo que las relaciones interpersonales no 
se vean afectadas. 
Por último, en la dimensión de habilidades de planificación se encontró que no 
existe relación significativa con adicción a internet (r=-.100, p=.122) esta habilidad 
se refleja mediante la capacidad del adolescente enfocándose en concretar metas 
con el fin de poder ejecutarlo. Asimismo, este resultado coincide con la 
investigación de Carmona, Meza y Patiño (2019) quienes concluyeron que tiene 
correlación débil(r=,129). Para Bandura (1987) el individuo tiene la capacidad de 
acción intencional simbolizando sus experiencias, la imagen de un futuro deseado 
siendo como un guía para lograr todo lo que se proponga. 
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VI. CONCLUSIONES
PRIMERO: La adicción al internet no se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales en los estudiantes de secundaria de la institución educativa 
Casa Blanca de Jesús. (r=-.116, p.071). 
SEGUNDO: Las primeras habilidades sociales no tiene relación significativa con la 
adicción al internet en los estudiantes de secundaria de la institución educativa 
Casa Blanca de Jesús. (r=-.059, p.361). 
TERCERO: Las habilidades sociales avanzadas y la adicción al internet, se 
encontró que no existe una relación significativa en los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa Casa Blanca de Jesús (r=-0,081, p=.,207).   
CUARTO: Las Habilidades relacionadas con los sentimientos y adicción al internet 
no existe una correlación significativa en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Casa Blanca de Jesús (r=-0,028, p.668). 
QUINTO: Las habilidades alternativas a la agresión no existe correlación 
significativa con adicción a internet en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Casa Blanca de Jesús (r=-.128, p= .046). 
SEXTO: Las habilidades para ser frente al estrés se encontró que no existe relación 
significativa con adicción a internet en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Casa Blanca de Jesús (r=-,067, p=.299).  
SÉPTIMO: Habilidades de planificación se encontró que no existe relación 
significativa con adicción a internet en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Casa Blanca de Jesús (r=-.100, p=.122). 
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VII. RECOMENDACIONES
PRIMERO: Desde el área de psicología, se debe promover e incentivar programas, 
talleres preventivos a nivel inicial, primaria y secundaria para prevenir futuros casos 
de riesgos de adicción de internet. 
SEGUNDO: Se sugiere que el área de psicología brinde técnicas a los tutores para 
el fortalecimiento de una mejor convivencia en las aulas mediante la práctica de las 
habilidades alternativas a la agresión. 
TERCERO: El área de psicología del centro educativo deberá capacitar a los 
padres de familia para trabajar de la mano con los alumnos para poder mejorar en 
el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales avanzadas asimismo el 
uso adecuado de la tecnología dentro de los hogares. 
CUARTO: Se sugiere que el psicólogo elabore un plan de trabajo estratégico de 
prevención al uso inadecuado del internet y que junto a los tutores de cada aula 
puedan aplicarlo en la Institución educativa. 
QUINTO: Se recomienda a los investigadores considerar más estudios de adicción 
al internet con relación a otras variables como, autoestima, agresividad y aspectos 
familiares.  
SEXTO: Se sugiere realizar más estudios e investigaciones con la escala de 
adicción al internet de Lima, ya que en la actualidad existe pocos estudios de 
adicción a no sustancias. 
SÉPTIMO: A los investigadores, se sugiere realizar estudios con muestras más 
amplias de diferentes contextos para determinar el nivel de significancia y poder 
generalizar, mediante los resultados obtenidos. 
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La adicción al internet 
se puede definir como 
la imposibilidad de 
involucrarse al uso del 





afecta la vida de la 
persona (Lam et al., 
2011, p. 463). 
La adicción al internet   es la falta de 
control en el uso obsesivo, de estar 
siempre conectado , logrando 
ocasionar algunos síntomas 
disfuncionales y sintomatológico  el 
cual  perjudicara en su vida cotidiana, 
Asimismo evaluaremos en base al 
puntaje obtenido según la variable de 
adicción al internet a través del 
cuestionario de Adicción al internet 
de Lam, et al (2011). 
Características 
sintomatológicas. 
 Saliencia:  Es la preocupación estar
preocupado por la utilización de Internet),
































 Problemas académicos en el cumplimiento de
sus deberes.
 Problemas familiares en el incumplimiento de
deberes en el hogar.




sociales es cuando la 




en sus relaciones 








respetando también a 
los demás. 
(Goldstein ,1980) 
 Las habilidades sociales es la 
capacidad que tiene una persona 
para establecer una buena 
comunicación el cual se caracteriza 
por dar a trasmitir sus deseos esta 
variable será medido a través de la 
Lista de chequeo de Habilidades 
Sociales de Goldstein en donde la 
suma de las seis dimensiones, se 
convertirá en puntuación estándar 
compuesta de la siguiente forma: 
deficiente 0-25 pts,Bajo 0 26-277 
ptos,normal= 78-156 pts,buen nivel 




 El individuo presenta a los demás sin dificultad,
logra realizar preguntas puede escuchar,




 Se expresa de manera asertiva con las personas
de su entorno y a otros que no lo son ya sea
defendiendo sus propios derechos y de los
demás ya que tiene poder de convencimiento.
Habilidades relacionadas 
a los sentimientos 
 Decir sin temor sus sentimientos, mostrando
afecto, comprende y entiende a otros; suele
darse recompensas
Habilidades alternativas a 
la agresión 
 Es la capacidad de llegar un acuerdo, defiende
sus derechos y de los demás, evita los conflictos,
manejando sus emociones
Habilidades para hacer 
frente al estrés 
La persona medita, formula y responde una 
queja, responde al fracaso de manera adecuada, 
responde deportivamente después de un juego, 
hace frente las presiones de grupo. 
Habilidades de 
planificación  
 Es la capacidad en la toma de decisiones para
llevar a cabo un proyecto, se pone metas claras,
se enfoca en la toma decisiones que le ayuden a
dar prioridad a resolver dificultades en el trayecto
de una tarea. Cumplido, un halago, hablar con
alguien que te resulta atractivo.
ANEXO 2. Matriz de consistencia de Adicción al Internet y Habilidades sociales en Estudiantes de Secundaria de la 
Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021     
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la adicción al internet y las habilidades 
sociales en estudiantes de secundaria de la institución educativa 
Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021?  
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre la adicción a internet y la autoexpresión 
en situaciones sociales en estudiantes de secundaria de la 
Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021? 
¿Cuál es la relación que existe entre la adicción a internet y la 
defensa de los propios derechos como consumidor en estudiantes 
de secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, 
Lima, 2021? 
¿Cuál es la relación que existe entre adicción a internet y la 
expresión de enfado o disconformidad en estudiantes de secundaria 
de la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021?   
¿Cuál es la relación que existe entre la adicción a internet y decir no 
y cortar interacciones a la toma de decisiones en estudiantes de 
secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 
2021? 
¿Cuál es la relación que existe entre la adicción a internet y hacer 
peticiones en estudiantes de secundaria de la Institución educativa 
Casa Blanca de Jesús, Lima, 202 
¿Cuál es la relación que existe entre la adicción a internet y el inicio 
de interacciones positivas con el sexo opuesto en estudiantes de 
secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 
2021? 
Objetivo general 
Determinar el grado de relación que existe entre la 
adicción a internet y las habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria de la Institución 
educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021. 
Objetivos específicos 
Identificar el grado de relación que existe entre la 
adicción a internet y las primeras habilidades 
sociales, en estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 
2021.  
Identificar el grado de relación que existe entre la 
adicción a internet Habilidades avanzadas en 
estudiantes de secundaria de la Institución 
educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021. 
Identificar el grado de relación que existe entre la 
adicción a internet y Habilidades relacionado con 
los sentimientos en estudiantes de secundaria de 
la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, 
Lima, 2021.  
Identificar el grado de relación que existe entre la 
adicción a internet y Habilidades alternativas a la 
agresión en estudiantes de secundaria de la 
Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 
2021. 
 Identificar el grado de relación que existe entre la 
adicción a internet habilidades para hacer frente al 
estrés en estudiantes de secundaria de la 
Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 
2021.  
Identificar el grado de relación que existe entre la 
adicción a internet y Habilidades de planificación 
en estudiantes de secundaria de la Institución 
educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2021.  
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la adicción al internet y 
habilidades sociales en los en estudiantes de secundaria de 
la Institución educativa Casa Blanca de Jesús, Lima, 2020 
Hipótesis especificas 
Existe una relación significativa entre la adicción a internet 
y Primeras habilidades sociales, en estudiantes de 
secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de 
Jesús, Lima, 2021. 
Existe una relación significativa entre la adicción a internet 
y Habilidades sociales avanzadas, en estudiantes de 
secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de 
Jesús, Lima, 2021 
 Existe una relación significativa entre la adicción a internet 
Habilidades relacionado con los sentimientos, en 
estudiantes de secundaria de la Institución educativa Casa 
Blanca de Jesús, Lima, 2021. 
Existe una relación significativa entre la adicción a internet 
y Habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de 
secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de 
Jesús, Lima, 2021. 
Existe una relación significativa entre la adicción a internet 
y Habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de 
secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de 
Jesús, Lima, 2021.  
Existe una relación significativa entre la adicción a internet 
y Habilidades de planificación, en estudiantes de 
secundaria de la Institución educativa Casa Blanca de 
Jesús, Lima, 2020.  
. 
Técnica: 
La técnica que se 
realizará será la 
encuesta  
Instrumentos 
La Escala de Adicción a 
Internet de Lima (EAIL) 
que constan con 11 
ítems   y dos 






Lamet al. (2011). 
Año :2011 
Técnica: 
La técnica que se 
realizará será la 
encuesta  
Instrumentos 




que constan con 50 
ítems. 
Tipo y diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Tipo 
La investigación fue de tipo 
correlacional (Bernal, 2010, 
p,114) 
Diseño 
 La investigación fue de diseño 
no experimental, de corte 
transversal (Hernández, 
Fernández y Batista,2014 
Población   
350 Estudiantes del nivel secundaria de la 
Institución Educativa Casa Blanca de Jesús 
Muestra 
La muestra es de 163 estudiantes de secundaria 









Primeras Habilidades sociales 
Habilidades sociales avanzadas 
Habilidades relacionado con los 
sentimientos 
Habilidades alternativas a la agresión 
Habilidades para hacer frente al estrés 
Habilidades de planificación 
O1 
M    r 
O2 
ANEXO 3. Instrumentos de evaluación 
ESCALA DE ADICCIÓN A INTERNET DE LIMA (EAIL) 
A continuación, encontrarás una lista de situaciones en las que una persona hace uso 
de Internet y cómo esta forma parte de su vida.  
Señala tu respuesta según sea tu caso, marcando con una (X) en uno de los casilleros 
que se ubica en la columna derecha utilizando los siguientes criterios.  
MR = MUY RARA VEZ        AM = A MENUDO    RV = RARA VEZ   
S = SIEMPRE 
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuesta buena ni mala, 
asegúrate de contestar todas. La información consignada en esta encuesta es 
anónima y confidencial. 
ítems MRV RV AM S 
1 Cuando no estoy conectado, imagino cómo será 
la próxima vez que estaré conectado a Internet 
2 Me siento preocupado o sueño con conectarme 
cuando no lo estoy 
3 Luego de haberme desconectado, siento que 
aún quiero estar en Internet 
4 Me siento deprimido, malhumorado o nervioso 
cuando no estoy conectado y se me pasa 
cuando vuelvo a conectarme 
5 Dedico más tiempo a Internet del que pretendía 
6 Digo a menudo “sólo unos minutitos más” 
cuando estoy conectado 
7 He intentado estar menos tiempo conectado 
pero no he podido 
8 Cuando siento el impulso de conectarme a 
Internet no lo puedo controlar 
9 He llegado a perder clases por estar en Internet 
10 He tenido problemas en el colegio por estar en 
Internet 
11 Descuido las tareas domésticas por pasar más 
tiempo conectado 
LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
(Goldstein, et. al., 1980) 
Edad:  Género: M (  ) - F (   ) 
Instrucciones: 
A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que 
ustedes sean más o menos capaces. Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen 
a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes. 
 Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad.
 Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad.
 Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad.
 Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad.
 Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad.








1. ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para
comprender lo que te están diciendo? 
1 2 3 4 5 
2. ¿Inicias una conversación con otras personas y luego puedes mantenerla por un 
momento? 
1 2 3 4 5 
3. ¿Hablas  con  otras  personas  sobre  cosas  que  interesan  a ambos? 1 2 3 4 5 
4. ¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la persona adecuada? 1 2 3 4 5 
5. ¿Dices a los demás que tú estás agradecida (o) con ellos por algo que hicieron 
por ti? 
1 2 3 4 5 
6. ¿Te  esfuerzas  por  conocer  nuevas  personas  por  propia iniciativa? 1 2 3 4 5 
7. ¿Presentas a nuevas personas con otros (as)? 1 2 3 4 5 
8. ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen? 1 2 3 4 5 








9. ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 1 2 3 4 5 
10. ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad? 1 2 3 4 5 
11. ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea
específica?
1 2 3 4 5 
12. ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas
adelante las instrucciones correctamente?
1 2 3 4 5 
13.  ¿Pides    disculpas a los demás  cuando  haz echo algo que sabes
que está mal?
1 2 3 4 5 
14. ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que
serán de mayor utilidad que las de las otras personas?
1 2 3 4 5 





A menudo Siempre 
15.  ¿Intentas  comprender  y  reconocer  las  emociones  que experimentas? 1 2 3 4 5 
16. ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? 1 2 3 4 5 
17. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5 
18. ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas? 1 2 3 4 5 
19. ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas por 
ellos? 
1 2 3 4 5 
20.  ¿Cuándo  sientes  miedo,  piensas  porqué  lo  sientes,  y luego intentas 
hacer algo para disminuirlo? 
1 2 3 4 5 
21. ¿Te das a ti misma una recompensa después de hacer algo bien? 1 2 3 4 5 
GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS Nunca Muy pocas veces Alguna vez A menudo Siempre 
22. ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se
lo pides a la persona indicada? 
1 2 3 4 5 
23. ¿Compartes tus cosas con los demás? 1 2 3 4 5 
24. ¿Ayudas a quien lo necesita? 1 2 3 4 5 
25. ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a un 
acuerdo que satisfaga a ambos? 
1 2 3 4 5 
26. ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la 
mano? 
1 2 3 4 5 
27. ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu punto 
de vista? 
1 2 3 4 5 
28.  ¿Conservas  el  control  cuando  los  demás  te  hacen bromas? 1 2 3 4 5 
29. ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar 
problemas? 
1 2 3 4 5 
30. ¿Encuentras  otras  formas  para  resolver  situaciones difíciles sin 
tener que pelearte? 
1 2 3 4 5 
GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉS Nunca Muy pocas veces Alguna vez A menudo Siempre 
31. ¿Le  dices  a  los  demás  de  modo  claro,  pero  no  con enfado, 
cuando ellos han hecho algo que no te gusta? 
1 2 3 4 5 
32.  ¿Intentas    escuchar    a    los    demás    y    responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan por ti? 
1 2 3 4 5 
33. ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que han 
jugado? 
1 2 3 4 5 
34. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos 
cohibido? 
1 2 3 4 5 
35. ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, 
haces algo para sentirte mejor en esa situación? 
1 2 3 4 5 
36. ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que una amiga no ha sido 
tratada de manera justa? 
1 2 3 4 5 
37. ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la 
posición de esa persona y luego en la propia antes de decidir qué hacer? 
1 2 3 4 5 
38. ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 
situación particular? 
1 2 3 4 5 
39. ¿Reconoces y resuelves la confusión que e produce cuando los demás 
te explican una cosa, pero dicen y hacen otra? 
1 2 3 4 5 
40. ¿Comprendes de qué y porqué has sido acusada (o) y luego  piensas
en  la  mejor  forma  de  relacionarte  con  la persona que hizo la acusación? 
1 2 3 4 5 
41. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de una 
conversación problemática? 
1 2 3 4 5 
42. ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas 
otra cosa distinta? 
1 2 3 4 5 
GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN Nunca Muy pocas veces Alguna vez A menudo Siempre 
43. ¿Si   te   sientes   aburrida,   intentas   encontrar   algo interesante 
que hacer? 
1 2 3 4 5 
44. ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causó? 1 2 3 4 5 
45.  ¿Tomas  decisiones  realistas  sobre  lo  que  te  gustaría realizar antes 
de comenzar una tarea? 
1 2 3 4 5 
46.  ¿Determinas  de manera  realista  qué tan  bien  podrías realizar antes 
de comenzar una tarea? 
1 2 3 4 5 
47. ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la información? 1 2 3 4 5 
48.  ¿Determinas  de forma realista  cuál  de tus numerosos problemas es 
el más importante y cuál debería solucionarse primero? 
1 2 3 4 5 
49. ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará 
sentirte mejor? 
1 2 3 4 5 
50.  ¿Eres  capaz  de  ignorar  distracciones  y  solo  prestas atención a lo 
que quieres hacer? 
1 2 3 4 5 
 
 
ANEXO 4. Autorización del uso del instrumento de los autores 
 
Autorización de la Escala de adicción a internet de lima (EAIL) por Nelly Lam Figueroa, 
Hans Contreras Pulache, Elizabeth Morí Quispe, Martin Nizama Valladolid, Cesar 
Gutiérrez, Williams Hinostroza Camposano, Erasmo Torrejón Reyes, Richard 


























Autorización del autor del Instrumento de la Lista de chequeo de Habilidades sociales 
versión adaptada y traducida por Ambrosio Tomás Rojas (1994) 
 
ANEXO 5. Validez por juicio de expertos de los instrumentos 



















































































ANEXO 5. Criterio de jueces 





















ANEXO 7. Carta de presentación a la Institución Educativa 
 
ANEXO 8. Carta de aceptación de las autoridades de la Institución Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
